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1\ Sonará cada dissantB, si té Yent á sa llanta. 
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UNA FÉSTA CASOLANA. 
De cap a cap d' aü,Y, es méu amich y 
parent En Dionís dú sa vida més orre-
glada qu' un homo puga dú: serva al 
plm de la llelra es dlm Malluments: resa 
cada Ycspre el rosari amb sa dona, ets 
infanls y sa criaua: no ya mav de tea-
tros, cafes ni (kyertiments: s~pa ,Y se 
,colga dejorn; s' axéca dernatí; té tres ó 
quatrc élucells engahiats y una cusseta 
borda; e11 matex se frega ses sabates y 
s' espauma sa rúba; no llegeix res més 
qu' es JJía?'i de Palma petit; tot l' añy 
du gOITa per dinsca-s6ua; té una capa 
blava per s' hid~rn, y fuma amh arrno-
lletes. 
Vol dí qu'En Dionis es homo casolá 
y metf>dich cúm altre n' hi puga havé, 
que no clexa ses véycs per ses llovelles. 
De fadrí.ia era axí; y de casat hey ha 
anal a\"esant sa dona y ets infanls: de 
rnudo que ca-séua es un niu de pan y 
quietut: una hassa d' olio Sempre heu 
he visl aXí, cada vetiada q u' hey som 
estat; perque ell y ji> som fiys de cosins 
germans, y mos YÍsilam un pich cada 
mesada. 
Perü a(¡uesta regla té una escepciú. 
Un dia cad' aü" su quielul s' altera: sa 
casa va demu;ü devall, s' orde desapa-
reix, tota sa casa dona un tomb, y s' ulla 
gran va dins sa pelita: un pich cad'añy: 
es dia de Sant llionÍs Areopagita. 
Aquell dia hey ha paree per tol: sa 
feyna va a un recó; En Dionís no para 
ni sossega; sa sélla Tomasa va de trll'y y. 
es nins no van a escola. Per paga, es 
padrí ja nornía Dionís, ell ha num Dio-
nís, y es fiy maj6 Dionisel: es 1lúm ja 
es tradicional dins la fi)milia, y no ha 
passal aüy que no n' hajan féla fésta 
grossa. 
Jo, aquests añs passats que "ivia a 
fora, estava hen clejú de lo que s' hi pas-
sava dins aquella sanla casa, tal dia com 
es día de Sant Dionís; pero enguañy, 
que 'm vatx mudá a Ciutat, heu vatx 
have de prescnciá par mí mateix a tot 
lo que s'en seguí aquella diada. Qualcú 
qui m' ho senta contá, beu creurá per 
"e1üura exagerat; pero jo li assegurque 
no 'u es cap mica, sino la pura veritat. 
Es dissapte des séu Sant, horabaxet, . 
Ycnglléren a caméua En Dionis y. na 
Tomusa. 
-}Iira, Guergori, ('m· digué e11,) 
vench a convidarte per demá, a diná 
umh noltros, quc jo fas fésta, y seguesch 
sa costum des padrí, de cOl1vidá tots es 
parents y es quatre més arnichs. No 
puts fé falta. Ju aballs' no 't convida va, 
perque vivias el fura y .ia sabia qne tan 
malex no dexarías per vení: pero, are 
qu' ests a Cilltat ja es altra cosa: no 
pOls fallá, y no 't tendria per parentsi 
no venguésses. 
-No 't penses, Gori, (afegia na To-
masa rompentli su conversa), no 't pen-
ses ,que fassem rés de l' altre mon: no 
mos agrada fé comJ)liments ni cerimo-
,¡¿isj pero toLhom roman assaciat. 
-Aqttesüt, (deya e11 tal satisfel, po-
sant sa ma demunt' s' espatla desa do-
na,) aqtlesta, Gori, no vOl que ley ala-
ben; peru té unes mans henehides per 
un arros, per un estufal, per una butza 
6 pcr unes pilo tilles. Ja m' en tornarás 
respc)sta. Mira, aquesl añy passat, se 
dexá caure un diná, qu' ets ángel s hey 
cantavan: parexia ele la fonda. Y sino, 
ia m' en tornarás respusta demá c1evés 
'les dues. Devós les dues, ¿cntens'? li pe-
gam un poch més tart, el lo cavallé, per-
que aquesta puga seure asa tauIa, cum 
tol hell té trempat y 11est; no vol que 
sa criada s' hi acost més que per ventá 
en es focb, ¿entens? tot es fel d' ella. 
-Ja tenim endicis (digué na Toma-
sa;) d' una tortada que li han de regalá 
y de qualque altracoseta. Per paga, si 
es nebol que vé de Por lo-Rico fos arri-
hal, ja hey hamia regalo en doble, per-
que cad' añy mos envia es molts añys y 
un cax6 de puros: pero justament are es 
p' es carní, qu' aquesls dies arribará, y 
ja 'u veus •.. 
-Bono, (digué En Dionís,) demá el 
les elnes t' esperam: no fasses falta. 
Los vaig promete qu' hey seria pun-
tual, y s' en anáren. 
S' envian es números h domicili, tant 'A 
dins Ciutat cóm á ses Viles, pagant per 
adelantat á s'Auministració (Cadena de Cort 
IV 11), 1 pesseta a eonte de 16 números. 
:n. 
L' endemá devés milx dia, vatx dexá 
a CaméllD. feynes adesadcs, me vatx en-
llestí amb camia neto. y planxada, es 
bolcegllins !lOUS, es calsons y americana 
negra, es guardapits coló de canari, y 
m' en valx aná a can Dionís. 
Sorlí a obrirme un retgiment de nins 
y nines lols mucladets:, ademés d' es dos 
mascles y so. ramella de la casa, 'hey 
havia mitja doizena més de bigarnius" 
fiys d' es parenls y,amichs convidats. 
'-¡Hola, amigo! (esclamá En Dionis 
totcluna que 'm va VeUl"e;) guapo; a;xi 
m' agrada qu' hajas vengut. Vina aquí, 
e~1t~a, y heurem nn glop, per esperá es, 
dma. . 
Entrárem dins sa saleta. Demunt sa 
tauleta de caoha amb tapete vert hey 
havi~ un parey de hotelles d' anís y de 
resb}¡s, una palangana amb confits y 
burregos y un platet amb xigarros de 
s' estanch. A s' altra handa, demullt es 
cantaran,o; una escaparata amb un bet-
lemet ue marisch, dos pitxerets Uuents 
y nans coló de cañella, un 1'eclo71clero de 
badana, fét·de na Tomasela, y en mitx 
clevant es betlem, un pa den Pou arob 
un angelet demunL , . 
Seguérem, mentres anayan arribant 
ets altres convidals; y a cada U11 qu' en 
comparexía, sortía En Dionís, el feya 
entrá allá ahon estavam, y li allargava 
es hurregos, una copa y I1n xigarro. Es· 
nins feyan truyet per allá defura, yatl1-
pavan un piano de mesa aritich amh la 
mital de teLgles que no sonavan. 
Na Tomasa entrava ysortia desyara, 
tota xalesta e impacient, y cada pich 
que senlia renon de plats ó un cop de 
¡señora! de ,sa criada, .ia era partida de-
pressa cap a sa cuyna. Se conexia que 
hey havia molt de concerl al avre. Cada 
convidada s' ofería ele bOna yoluntad per 
ajudarli, pero ella responia: 
"'-jCa, fieta! no importa, gracies: sino 
que na Francina fa poch que la tenim y 
encara no hi té es tiroj y un dia c&lll 
vuy ... ja 's sab .•. 
A.mb axo se fé la un~ y mitja, y jo no 
n' hl falta va cap. En DlOnis Ta doná or-
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de solemne de tirá s' arros dins s' olla. 
Ses dunes se lle\'aren ses mantes; posá-
ren bavM'os de Hista él. n' es més petils, 
perque no 's soyasen SD robeta, n' amo-
caren tres ó quatre, fermaren ses calce-
tes a un parey que les dnyan bragues, 
y anaren a doná una passada p' es men-
jadó. 
Es menjadoret era petit, y no baslant 
sa tanIa ordinaria per tanta gent, n' hi 
hayian afegida un' altra, un ditet y miLx 
més bax.a. Es plats, uns eran amb rima 
yets aItres blanchs de tot; hey havia 
tassons grossos y mitjansés, cuberts de 
plata y d~ lJoix, y per tot lo red6 de sa 
tauIa cadues blanques y pintades de vert 
y groch, amb unes quantes que tenian 
coxí 6 banqnillet demunt, p' es més pe-
tits de sa taulada. 
A les dues tocades, entrá na Tomasa, 
galtes en(;cses y sa mitja riaya él sa 
hoca; y just derrera ella, qu' encara no 
s' havia asseguda, na Francina desde sa 
porta amollá sa frase de eaxó: . 
-Quan t, tengan gust. 
-Ydo anemhi, (digué En Dionís fre-
gantsé ses mans.) Y mos condubí en es 
menjadó. . 
Comensárem él distribuirmos per tol 
10 redó de sa tanla, fent corre ses eadi-
res; a forsa d' estreñe mos hi eompon-
guérem, y quant estárem tots asscguts 
y amb sa punta des torcaboques dins es 
xap des guardapits, s' axecá en Dioniset 
amb un papé en sa ma: sa mare va fé 
ensignes que tothom callás, y Havo es 
majoret llegi de correguda lo siguent: 
En este dia, papá, 
Que con alegría celebramos 
Los muchos :Iños te damos 
Mis hermanos y mam\\. 
y aunque mi hoca no sabrá 
Decirte d cal'iño que te t.iencn 
Todos losquc aquí vienen 
Hijos, espo!'a, tios y tias, 
Te tleseamos mil alegflfas 
y dichas con salud si convienen. 
Tothom va fé manshelleles a n' En 
Dioniset; son pare se posá ma á sa but-
xaca, y li regalá un duro. 
Llavb na Tomasetas' hi aeostá amb 
un barret de vellnt, brodat de trena y 
amb una bOna horla, y l' (;lferí a son pa-
re. Altre enhorabOna yaltre regalo. 
y amb axo na Francina comparegué, 
brassos alts y tirada per enrera, amb sa 
gran sopera d' arr()s que feya un nigul 
de baf y bOna oloreta de cañella. 
En Dionis digué Pare nostro, y cuye-
rot en ma, se posá a fé plats per tot lo 
redó de sa taulada. 
(Acabará .) 
GORIET. 
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EPIGRAMAS. 
I. 
.... UNA BEATA FALSA. 
L1egint es dcvocion3ri 
Molt compungida, L1uissa, 
Te vctx cada dia a llIissa 
y cs vespl'e en es nOYCllari 
Fent com qui passa el rosari; 
Peru si es ttlu mal obrá 
Que tant te desacredita 
Pensas 3mb axt) tapá, 
L1uissa ..... ja pt'its resá 
Novenes a Santa Hita. 
:\1. H. 
n. 
ES IIIDilSTEHI y S' ASE. 
-¿Qu' hey ha de nou per Ciutat? 
Me dClllanaV3 un pagGs: 
Dich:-Fiet, ju no sé n~s, 
Es COI"I"l'U no es anilJat; 
Eneare que rn' han contat 
Ou' cs Ministel"i es caygut. 
Diu:-¡Quin vici tan tul .. .! 
Com un ase que tenía 
Que s' ajeya cada dia; 
¡Gl'acies a Déll, l' he venut! 
n. P. 
m. 
Á ux ~IAL PAGADOR. 
Un dia 'm ya demaná 
Un pl'ofessú de tassctes 
Li dexás dues pessetes, 
y Ji responch:-Molt M está, 
Passa pel' aquí dcmá; 
Ducs no t' on dcxaré, 
Pero una l' en donal'é; 
y corrent igual fortuna, 
Tú en perds una, jo en pt\rd un:r, 
Ju en guaiíy una, y tá tamlJe. 
G. R. 
IV. 
UN DE TANTS. 
Si En Lau diu missa y confessa 
y apénes se sab señá, 
Es quc quant el despatxá 
El Bi¡;be allaya dcpressa. 
Pero cs Sínodo d' enguañy 
Que l' esplugará millú, 
Pens que li dará meló 
Per cuyná faves tot )' añy. 
XEliARI. 
V. 
MALALTIES DgL DIA. 
EEtufera a té qui té: 
En so menjá, economía; 
Du serzida sa camía 
y nuu, Ilamant es jagué. 
Fé corre molt de papé, 
y fundá sociedats; 
Ferse amb Duchs y Magistrats, 
Darse to, aná d' etiquetas, 
Ess~ polítichs o poetas, 
y morí ben endeutats. 
U N FERIT D' ALA •. 
TRACTAT clis]Jost y ordonat per un cock 
molt instr¡¡it on coses ele paladA y ve11-
trey. 
xxv. 
ESCGDELLA D' h!'lGEL. 
DispOll Yuyt lliures d' arros, sis de 
suere, sis dotzenes d' (¡us, Yint mesures 
de llét y tInes nnses de cnüell~, una y 
1l1itja de les qllals posarás en infusió 
amb aygo dins un' oUeta ben tapada, y 
s' allre milja la tendrás picada amb mit-
ja 1liura de sucre. 
Després de nelcLjat s' arros, el renta-
rás un parey de pichs amb aygo freda y 
l' axugarás; el moldrús y cenurás sobre 
una tovalla. 
Alerta a que sa llét tenga punta d' a-
gre; no t' esp<JsÍs a quedá malament. 
Pren una pella ben neta y feley bollí, 
a veure si se tria. 
Posa sa farina dins una eass(,la y 
aclarilá amb llét, mentres tendrás sa 
restant llét amb so sucre u sa calentó. 
Tira aqnella pasta dins s' olla ahont 
s' ha de fé s' escndella, mesclanthi sa 
mitat d' els bus amb sos Llanchs y s' al-
tre milat no més amb sos Yermcys. Re-
maneu amb una cuyera, sense satsarho, 
afeginthi a poch, a poch, sa llét amh 
suere y s' aygo de caflella, de mOdo que 
no s' espessesca massa menLres caga. 
Procura que perdi es gust de farina. 
Aquesta esclldel1a es de molt de tra-
hay y dificultosa; per asó te pos ses cir-
cnl1stancies. Adverleix qu' hey posarás 
de ses quatre parts una de brbu sen se 
espícies, y que no tenga gust de grás. 
Ni s' olla que sápiga gens a rancio 
En arribá el punt llevalá l1' es foch y 
la treurás a taula amb sucre y cañella 
per demunt. 
XXVI. 
ÓUS AMU AGUJA T. 
Anual de cubellets, úntaIos de seym 
per dedins, Havo espolsey pa ben ra;" 
yat o beseuyt hen molt, y ves encetant 
y tirant un bu dins cada eubellet, amb 
un pols de sal y de ca¡}~lla. Després 
componlos dins una cassola amb aygo 
de manera que nO arrib a sa yorera ó 
morros d' es eubelléls, poseu a n' es foch 
y tapau amb una tapadora que no doga 
a fi de qu' es vapor puga exhalá. 
En essé ets ous cuyts, fé una salsa, 
trahucaloshi demunL devall, ya sa taula .• 
XXVII. 
LLETUGUES FARClDES. 
Tria lletugues que tengan ses fuyes 
amples y que no sian rahulles, y félos 
dá un bull dins broui luego les dexarás. 
axugá y les prendás de una, en una, de 
mOdo qu' es tronch te venga en milx de 
su má; eslenurás ses fuyes, prelldás una 
})orci6 ele pica 1 a móu.o de pilota, l' hey 
compollllrús uedins, enlrelexint ses fu-
yes amb simetría de mouo qu' es picot 
romanga Len cubert, las fcnnarás amb 
fil, y les compondrús dillS una cass()la ó 
grflxollero, all1b brou ó oygo colenta; 
les tremparás d' espícies y les girarás ele 
de tallt en tanl a fí ele que se cogan per 
igual. 
Abans de trcurerles, fo.rás una salsa 
<1e vermeys d' OIlS ben rebatuts amb un 
poch d' aygo y una gola de vinagre ó de 
llimona, mcsclarás a~!uesla salsa amb 
so such de sa cassola, y regarás arreu 
ses lletugues per demunt, afeginthi un 
pols de caüella, y 11avo él so. taula. 
XXVIII. 
REfiOSSAT ¡.oÍ. 
Sofregirás sanc]¡que les de gallina ó 
pollaslre y les tayuscarás. Axí mateix 
fregirás ses cresles, oueres y fetges, 
hey rebalrás ous, y tol j1.;.ul heu tornas 
sofregí un pocho Luego heu posas dins 
un plaL amb sucre per demunt, y a sa 
taula, 
XXIX. 
TACONS. 
Després de Len neLs es budells, amb 
llimona ó taronja de sueh, y féls truile-
Hes los darás un bullí luego los eapola-
rús, y si hey ha lleleroles milló. Igual-
ment capolarás xuya y sobrassada, y 
posat tot dins un plat amb moradux 
lleu tremparás amb espicies y sal pica-
da, y, toL ben mesclat, ompli es tacons 
y cosilós. Llavo, se fregirán flns que 
, tengan un poch de coló, y s' hi afegirá 
brau just es necessari perque cogan sen-
se cremarse. Hey posarús espícies cor-
responents y caüella, 
XXX. 
LLETEROLES DE VADELLA. 
Xapats tots es hudells y rentats amb 
sal y !lituona, féu trassos el ton gust y 
coulos amb poch brou, juntament amb 
xuva y una seba. Quant cada cosa sia 
cuyta, la trlms y la capolas. Luego ferás 
una salssela de vermeys d'ous y vina-
gre, poques espicies. prebe-M, nou nos-
cada y gengibre. Y en tenirla dins es 
plat, posehi juavert picat menllt. 
XXXI. 
UN FLAM. 
Primerament: per cada mesura de llét 
hey posarás tres vermeys d' ous y es su-
ere suficíent. Després se picará un ca-
nonet de cañella y s' hi rayará mitja lli-
mona, posantho a n' es foch perqu' es 
suere se fonga y prenga es gust de sa 
cañella, Després se pOsa dins es moHo, 
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y aquest dins una cassarola amb aygo 
bullenla, tap<lntla amb foch, perü de 
manera qu' es vapor de s' aygo puga ex-
halá y no caygan goles clins es m()Llo. 
Podrá coure sobre un quarLeL seguit, se 
lleva d' es foch, se dcxo. rcfreelá, y a so. 
taula. 
XXXII. 
JUVA:'<ETS. 
Se fan de brossals, farina recolada y 
oUS. Mescla molt bó sa pasta, fén buü()ls 
sense forat, tiralos dins sa pella, y jo. 
tens juvanets. 
(ConU/!¡¿ará.) 
XEREWUADES. 
Fins al present no s' es presentat nill-
gú el L' IGNORANCIA reclamant es dohlés 
necessaris per derribú Sil parelOta que 
s'aguanta'aferrada a sa Llonja. Supo-
sam que abans de resOldrcrse, vólen fé 
es projecte de retxats de ferro amb a que 
HaVo l' Laurán de I"evoltá. 
Tenguem un poch més de paciencia. 
,. 
* * 
Escenes dil1s una botiga ele vcndre 
fideus, Hegum, pa, olí, cte., etc. 
-Ave Maria: una lliura d' arros. 
Sao madona la pésa y so. nina la pren 
y surt sense pagá. 
-Ave María; madona, donallme un'al-
tra lliura d' Olí; Y serán sel. Totduna 
que mos n' entrarán, no tengau únsiu, 
vos duré es doblés. 
Sa madona ley mesura, y sa com-
pradora s' en vá. 
-A ve Maria, ¿teniu panefs d' ahí? 
-En quedan dos. 
-M' haureu ele fé fayó, fins que co-
brem ses pagues ..... 
-¡ Empero, Seiló! jo 1~0 puch tení 
per parroquians ses aúnes d' es 1l1unici-
pals y d' es serenos. ¡,Que 'n som ju, si 
no los pagan a La Sala? ¿ Hey ha res 
més b0 (le fé que )'e1wncid'l 
,. 
* '" 
Aquest mes passat parlavan es diaris 
de que prest no s' havia ele permetre a 
n' es Lotigués y venedós emprá al tres 
mesures y pesos, més que es d' es siste-
ma metrich decimal; y llegim aquests 
dies a un periodich de la Co!'t: 
«Ha quedat suspes, flns nltra orde, 
s' establi él Madrit es nüus pesos y mc-
sures metriques, en vista ele ses dificlll-
tats que 's presentavan.» 
Si allá, que ténen més sa pella p' es 
mánech, surten difleultats, ¡que farém 
aqui! 
Va messions que l' al1y quí vé per 
aquest temps eucare compraill es blat y 
s' (,rdi per harcelles, y so. roha per pams 
y canes, y es vi per quartes y cortons, 
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y sa carn y es pci.x prr terces y carni-
ceres. 
y sino, es tem ps heu <lira, y mos ne 
tornará resposta. 
" 
'" '" 
Llegim també en es maleix periMich, 
a sa revista de merca(s: 
«Es bInt més barato de tota España 
sc ven a Vitiglldino (Salamanca,) a 14 
pessetes 40 cimtirns s' hectólitro; y es 
més ca de tots, á Palma de Mallorca, a 
26 pessctes.» 
Ventura qu' ara feym ses f:lrineres, 
que m08 ho posarán harato, casi donat, 
dins molt poch temps. 
,. 
* '" 
Mos han assegurat per cosa certa que 
s' nitre dia un carhoné traclava de ven-
dre a s' Alcalde de Ciutat, una sárria de 
earhó per CillCh anú\'(~s, y ([uanL va essé 
a s' eslreüe no més resulLá pesarné dues, 
Si es carbonés s' arriscan a fó aquests 
negocis amh tal llll Alcalde, digau que 
son capassos de vendre a n' els igno-
ranLs ses sárries buydes, fentlos veure 
que estún plenes. 
,. 
* *' 
A n' es p(!1'ticlts de Plassa hev han 
posaL véles. Búna millora. ., 
No 's que per Plassa no n' hi hagués 
abastament de n~les, sobre tot es ves-
pre. Pero ses qu' han penjat son per 
bún servici d' es placés y venedós. 
Si axo va axi, dins poch temps len-
drem mé.s cllyel.ades que portichs, f,er-
quc parcn;: que .lo. no se pensa en ClOU-
rerIa d' arcades p8r toL 10 redó. 
Bé es veritat que soIs ha vint alis que 
comensáren. 
'" 
* '" 
llem vist un ll(lU periodich que surt 
a Madrit y S(, titula SATA"NAS, (.Trsús 
,Sant Antoni.) 
y pare u creure, ignora nts lectors, que, 
encara que es séns redactós parexen di-
monions y condemnals, no es es més 
diabolich que se puhlica el España. 
També llem vist un número de La 
Luz del Po)'rehú' que surt a Burcelo~la, 
(y el passetjun p' es canés oe Palma,) 
Aquest parla de Déu y de mosofia y 
posa (ucos él s' historia que IDOS dexá 
escrita Moyses; y, amh una l)arallla, 
pare ix un setmullari escrit per redactós 
de bon enicnimcn t. Yc1('!, v hell de creu-
re que deuen eslá endill1~lliaLS, perque 
aquesta L1tZ es espiritista. ¿Y (lui 110 
sab que eS)JÍí'itistct Y()l elí endemonial~ 
¡Anau a fiarvos des litol y ele sa ma-
nita d' cs periMichs que tIuen el Di-
monÍ dios el eos! 
• 
* * 
Lo de ses Fi1'es scgllex es séu curs 
natural, y fins ura va de lo milló, perque 
es gastos son poclls. SoIs un capital que-
da per resoldre, y es, él veure qui pagará 
la fésta; pero axo es lo ue ménos, quant 
tothoro eslá animat de palriolisnH' .Y de 
amor a ses nüstres enlerrades glúries. 
En Pep ue na Santema, un pich que 
Ji preguntaren qui paganl, va resp(¡ndrc: 
-¡Qualsc\'úl! 
* lO ,. 
Per anunoiá á n' es fllmac16s es papó 
de alqltitmn ?w?'ue.r/o, es fahrican ls J. 
Bardou y fllls hall fd f6 un .iOC11 de car-
tes molt curiós: cada carla "é ti. e:3se. un 
anunci d' es papé que fabrican, y tot es 
joch es. uua variada colecció ~l' ost.oro-
petes ddJUxadcs amb hastanl el onglüy, 
que pot su~l¡luí sa colecció de petits 
cromos qu' abans emprayan aquells f\t-
bricallls per anunciá sa sbna industria. 
Los agrahim s'atenció cl'enviarrnosne 
un parey de jochs . .la tenim per j ngú al 
tren la ú', a coslafies torrades, cn YCllí 
fésles de Nadal. 
* 
.. .. 
A n' aquell eshart de .r¡itai1os que no 
feyan peljada bona, su. policía li ha fd 
prende aygo, de hema gana ó l1l'r fórsa, 
V l' hora d' are ja deu m es séu ne!Joci 
per part ó banda ele fllra Mallorca, 
Més prest li haviall el' ltan~ fd tocú 
soleta; ¡axí féssen lo malcix amh tola sa 
gitanería del país! No baslaria un va-
por tol sol. 
* 
S' Ajulllamenl tracta de donú cap\Jts 
nous il n' os serenos. 
D' ets nItres empleals de La Sala, que 
no son serenos, n' hi lwurú qni c1irún: 
-A llóltros ja fa cinch ó sis mesos 
que mos ne donan de capllL, 
COVERB03. 
Ellcarr(~gáron aun pilltoreLxo IlU cua-
dro de les Verges, amh so tracto (1 ue per 
cada una li pagarían un real. 
Es pintoretxo agafa es llanslll mc's ofa-
yorit que pogué huve, l' estira él un gran 
bastiment, y s' apareya per omplirIo de 
Verges. 
Per<J, com li era impossiblc col-locarbi 
ses on;.;e mil, pensá ell, y pinta una Igle-
sia amb so porlal majó j usl en mitx des 
cuadro, y ses Verges que sortian de 
l' Iglesia amt una processó, amb Sonta 
Ursula que duya sa hanelera devant. 
Quant el tOl1gué llest, l' homo so pen-
sava que li pagarian on;.;e mil reals; pero 
sa devota pressona que li havia donat u 
fé es cuadro, va conlá es capets ele ses 
Verges qn' hey havia pintals y n' hi va 
hav~ un centená, y un cel1tená de reals 
li.va pagá. . 
Es pintoretxo reclamava eliguent que 
ses on;.;e mil VergeR eran a n' es cuadro, 
que estavan dins l' Iglesia y sortian en 
L' IGNORANCIA. 
processó, pues no li era estat possible 
pintarles d' ultra manera. 
Y, ii. les hores, aquella )JJ'essonct, li ya 
contestó: 
-¡,VOS te diu qll'cstún ü. <lins l'Igle-
sia'? Y clú Muo, .ir'J li pach ses qne yetx. 
defMa: ja li pagan) ses nllrcs axí Cllll1 
anirán sortiut. 
Una vega da se morí un señó, y els 
hcreus s' en dll~'iléren tots es trastos de 
lo. cnsa scnse llexú res, Un erial, Ciilll 
va veure i:lxJ), ya <ti a ¡¡n' altre: 
-¿Has Yisl, Juan? Ells s' en han duyt 
lot quanL hc,)' haví::t, y res han dexaL 
por 1101tros. 
-¿Y axó t' eslrafia'! (li respongué:) tú 
vous (Ille s' en han duyt es selló y 101. 
(Orm;YrAL.) 
Ln hiduí afamegaL s' acoslá á un ára-
be, qu' esta'm empessolantse )¡()ns tras-
sos, féut tot lo posible perque aquest el 
comidr\s. 
-¿D' bOllt YCllS, JJidllí? (li pregunta 
s' úm}¡e.) 
-J)e Sil telHla de sa t{~ua familia. 
SOLL'CIOXS J LO DES NÚMERO PASS,\T. 
GEI~I)íi1.IFlr'l{ .-_V·) es tant r(~11 .'{~ as~~ r¡Ur] /lO Irte-
rl'S('((' un IJa:~t nuft. 
SE~IIlL,\;>;SE5 .. -I, ]"/1 'I'U! srJt II('J'I"/'!/I [JOl'''. 
:!. 1,>'11. (/(le tr: /,{It 11 0, .... • • 
3. HI/ 'IIU! tú c;(I"uy,1. 
,1. /"11 '11iJ' •• ul e,<I'¡ tal1~at. 
Tm.\. ;>;r.CL.. , , ,-.1fi/'(u/·:lf 1 1'(l . .1!! 1'-,1fi,J[. 
~.\ \'If..\CI¡·). .. . -f;",I,',¡;)-()ial'/ .. ': Patn,1cL,- . 
1- Cl;..\ .•••.••••• -( f)/JI ni 1' . ., du('ol"n, IHU8 8un t,'!U!)L 
E:\'l>E\"Ii'i.\ YA .. -{/nu ¡¡¡ji!.'/" 
LI:S !lA;>; ¡;NIlJo:\'II'i,\lmS: 
A(1111~';(:l. ~"tltl,'l¡¡(l_ l\a¡'(~ix. qU"lUY hngut v~.sa. 
~. l1í hit lLa,!..:"uL a1gu!l1l 11UL~ hall tót ta.l't, 
GEH,OGLIFICH, 
EN DIES D 
B:1RCELOl\Tll 
Cosí 'N GA~IIL\' 
SElvIBLANSES. 
L ¿En que s' a,';s¡'ulhl:tn es jlll'rüllts a 11' es 4Jc-
hlés? 
-;,Has "ist mon f1ll Osmiln'? 
-Sí; crL'ix: dJln un llcoaet. ~) ¿Y ""S "¡'!'n" '¡ S¡'S ~"I''Ir(''''¡ 
_,;,y que fa su mare'? á. ir ~;;;a'jhllt;: ;\ l'lI~ ,:r;n'l'e~",¡,;n;jl'i? 
. -VesLÍls IlÚUS, y engrexa de cada 4, ¡,Y UII rat;lt ;', s'el1lpedrcC\"at de Cúrt'! 
cIJa. Tü TI"" 
-¡T es méu camell TI'>ig? 
-Se lroha hé .Y corre dím un llamp. 
-¡,Y es méu ca fai'P 
-Lladra u tots es yiatgés, qu' es un 
gnst. 
-¿,Y sa méuu casa'? 
-Eslú més fn'ta flllC mayo 
Qlunt es hiullí ya \'Cure (IU' aquell 
s' ho empessolam tol sonso oferirli una 
tayada, nI. girá sa truyla y li pegá por 
un nItre Yent, per proyá si 'tendda més 
sórt. Am1> ax¡') passá \ln cá. 
-¡ Vaja una diferencia, (esclamá s' á-
rabe sonse dexarsf1 de mcnjit,) entre 
aqucsL cús y es mÓll! ' 
--Sí; fIuallt es téu era viu, (ya COll-
testá es hiduí.) 
-¡Cóm! ¿es m¡')rl'? (replicá s' árabe;) 
¡,y m' has engallal'? 
-No yolia que perdessis ses ganes de 
menjft. Perll, francamenl, es ml)rt d'una 
panxada de corn d' es téu camell. 
-¡Oh, cels! ¿També es m('Jl't es méu 
camell'? ¿Cúm? 
-Sacrificat demunt sa tomba de sa 
téua dona, sa mare d' en Osman. 
-¡Alá! ¡Alú! ¡Alá! ¿També he perdut 
sa méua dóua? i,De qu' eg morta? 
-Desesperada per sa mClrt des téu fiy, 
-¡Desgracíat! ¿Que elius? ¿Es méu fi,)''? 
-Si; morí esclafat per sa téua cas!!., 
que s' esfondrá demunt ello 
S' árabe se tirá en terra tol desespe-
rat, remolcantse per dins sa polsj J á 
l' enlretant es biduí se menjá toles ses 
provisions, y fugí depressa. 
THL\NGUL DE PARAULES, 
,Ollll'lí [\(IUtl,ts p[,·lI., ll!l1b llutr0s ('[!le ll,'gi,lcs 
{1Ia;!_u?n.:drn!'Tl~ ~- di', trn.vcs, digau: S:1.. ]."- r.~t:'(a, 
un Ilf!iH d:~" ll,llla; sa ~.-\ Ufl.llÚlU de uin; S:t 3.']6 
U!l n'Hn ti hlHHr"'l c~ll (';lst011a: S,'t, -1. 1 6 es Bt:lteix 
1101"n ('!l. InallurlLuÍ; S:l ~) • .t, una lletr'[t, y =sa 0.11. 
lo ruat(),x. 
J. D' ETS ASES, 
FUG.-\ DE VOCALS. 
C,D, F,V, T, S,N C,RCH I I V,G,D,S D,S 
Q. le 
ENDEVINA YA. 
Pan;,:a IlIml.l \' C¡¡]¡:'\'S b!anehs 
y no tellc11 Illés'lju' ul'la (:allJa, ' 
Un f¡y' pctit ¡¡ni: 'm penlill:l, 
y es teulJls que 'UI Pllrttill,l, baila. 
p, 
(S~s soll/cíon,; dis.<ajJII! 'IU[ (,J si som oias,) 
COBUESPO:\'HE:\CI.\ PAllTICLJLAr.. 
UN SUSCRfPTtHt P.\(tl~:S: Jh". lo qun vos qlll~X:lU 
n6ltros,llo 'Jl t,'~Jirtl euII'[l. Axi lnateíx Inr)S né 
cllydarcm,~JI,\NKr.\ n;rtI.L\: Aprofitarem un po., 
r,'y ,le cn';erho.-;; j" ¡)C1l1'" !lO,-J, O, (Pcla.nica::) 
Es numero"h ,,~tittl IélJ\·int~.-UN IIU~JORÍ,TJCll 
Nl\o: Tan mal 8~cJ'itos ('st<'Ln ses gluses, Ill\e no 
108 ~l.rrilJarn :\ unf('llrlrl~. Les dexarém l~S.t:í, yo 
perdOll[\u.-UN 8,\ll,\'I'(: E7'1 IIIr.LlfNS: lIeu'inser-
tarérl1, un IJóch aC0, un poch sua.re~ pe!' ","ariá. 
23 OCTUI1RE PE 1880. 
l!,'stl1mpa den Pero J. Gela/Jart. 
